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Nur Umi Latifah. HUBUNGAN ANTARA MINAT DAN MOTIVASI 
BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI INPUT 
MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK MESIN FKIP UNS. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 
2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara minat 
dan motivasi belajar dengan prestasi belajar ditinjau dari input mahasiswa (SMA 
dan SMK) di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS angakatan 
2012 dan 2013.  
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan 
metode deskriptif dan metode analitik korelasi dengan desain penelitian cross-
sectional. Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin angkatan 2012 dan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret sebanyak 133 mahasiswa. Sampel penelitian berjumlah 
100 mahasiswa yang terdiri dari 52 mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin 
angkatan 2012 dan 48 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 
angkatan 2013, diambil menggunakan simple random sampling dari 69 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2012 dan 64 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2013. Teknik 
analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier ganda 
dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17.0. Data variabel penelitian telah 
dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 
linieritas. 
Hasil uji statistik regresi linier ganda menunjukkan bahwa: (1) ada 
hubungan positif yang signifikan antara minat dan motivasi belajar dengan 
prestasi belajar pada mata kuliah teori input mahasiswa (SMA) di Program Studi 
Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2012, hal ini dibuktikan 
dengan nilai Fhitung (5,614 ) > Ftabel (3,259) dan pvalue = 0,008 (pvalue < 0,05);     
(2) tidak ada hubungan antara minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
pada mata kuliah praktik input mahasiswa (SMA) di Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2012, hal ini dibuktikan dengan nilai 
Fhitung (2,344) < Ftabel (3,259) dan pvalue = 0,110 (pvalue > 0,05);  (3) ada hubungan 
positif yang signifikan antara minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
pada mata kuliah teori input mahasiswa (SMK) di Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2012, hal ini dibuktikan dengan nilai 
Fhitung (6,281) > Ftabel (4,103) dan pvalue = 0,017 (pvalue < 0,05);  (4) ada hubungan 
positif yang signifikan antara minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
pada mata kuliah praktik input mahasiswa (SMK) di Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2012, hal ini dibuktikan dengan nilai 
Fhitung (7,486) > Ftabel (4,103) dan pvalue = 0,010 (pvalue < 0,05);  (5) ada hubungan 
positif yang signifikan antara minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
pada mata kuliah teori input mahasiswa (SMA) di Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2013, hal ini dibuktikan dengan nilai 
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Fhitung (14,481) > Ftabel (3,443) dan pvalue = 0,000 (pvalue < 0,05);  (6) ada hubungan 
positif yang signifikan antara minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
pada mata kuliah praktik input mahasiswa (SMA) di Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2013, hal ini dibuktikan dengan nilai 
Fhitung (5,002) > Ftabel (3,443) dan pvalue = 0,016 (pvalue < 0,05); (7) ada hubungan 
positif yang signifikan antara minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
pada mata kuliah teori input mahasiswa (SMK) di Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2013, hal ini dibuktikan dengan nilai 
Fhitung(4,925) > Ftabel (3,493) dan pvalue = 0,018 (pvalue < 0,05);  (8) tidak ada 
hubungan antara minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar pada mata 
kuliah praktik input mahasiswa (SMK) di Program Studi Pendidikan Teknik 
Mesin FKIP UNS angkatan tahun 2013, hal ini dibuktikan dengan nilai 
Fhitung(3,317) < Ftabel (3,493) dan pvalue = 0,057 (pvalue > 0,05). Kesimpulan dari 
hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa minat dan motivasi dengan prestasi 
belajar pada mata kuliah teori memiliki pengaruh yang signifikan baik dari input 
mahasiswa SMA maupun SMK. Sebaliknya, tidak terlalu berpengaruh dengan 
mata kuliah praktik. Berdasarkan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa 
tingginya minat dan motivasi mengikuti pendidikan dan pembelajaran secara 
bersamaan akan  meningkatkan prestasi belajar, maka untuk meningkatkan 
prestasi belajar sebaiknya dosen perlu menumbuhkan minat dan motivasi belajar 
pada mahasiswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 
mahasiswa baik pada mata kuliah teori maupun praktik.  
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MOTIVATION WITH LEARNING ACHIEVEMENT VIEWED FROM 
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MARET UNIVERSITY. Thesis, The Faculty of Teacher Training and Education 
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The purpose of this research is to know the correlation between interests 
and motivation with learning achievement observed from student input (Senior 
High School and Vocational High School) in Mechanical Engineering Education 
Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University the 
generation 2012 and 2013.  
Types of this research is quantitative research that uses descriptive and 
cross-sectional as correlational analytic. The population of this research are 
student in the generation 2012 and 2013. The amounted of student is 133. The 
research sample are 100 students consist of 52 students in the generation 2012 and 
48 students in the generation 2013, the sample is taken by simple random 
sampling out of the 69 students in the generation 2012 and 64 students in the 
generation 2013. The data collected by questionaire and documentation. The 
techniques of data analyz conducted by used simple linier regression test and 
multiple linier regression test using SPSS version 17.0. The data analyzed by 
normalitas test, multikolinieritas test dan linieritas test.  
The result of the statistic multiple linier regression test showed that: (1) 
There is a significant positive relations between interests and motivation of the 
learning achievement in theory courses of student input from Senior High School 
in generation 2012, it is evidenced with the value of Fcount (5,614 ) > Ftable (3,259) 
and pvalue = 0,008 (p value < 0,05); (2) There is no correlation between interests and 
motivation with learning achievement in practice course of student input from 
Senior High School in generation 2012, it is evidenced with the value of         
Fcount (2,344) < Ftable (3,259) and pvalue = 0,110 (pvalue > 0,05); (3) There is a 
significant positive correlation between interests and motivation with learning 
achievement in theory course of student input from Vocational High School in 
generation 2012, it is evidenced with the value of Fcount (6,281) > Ftable (4,103) and 
pvalue = 0,017 (pvalue < 0,05); (4) There is a significant positive correlation between 
interests and motivation with learning achievement in practice course of student 
input from Vocational High School in generation 2012, it is evidenced with the 
value of Fcount (7,486) > Ftable (4,103) and p value = 0,010 (pvalue < 0,05); (5) There 
is a significant positive correlation between interests and motivation with learning 
achievement in theory course of student input from Senior High School in the 
generation 2013, it is evidenced with the value of Fcount (14,481) > Ftable (3,443) 
and pvalue = 0,000 (pvalue < 0,05); (6) There is a significant positive correlation 
between interests and motivation with learning achievement in practice course of 
student input from Senior High School in generation 2013, it is evidenced with the 
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value of Fcount (5,002) > Ftable (3,443) and pvalue = 0,016 (pvalue < 0,05); (7) There is 
a significant positive correlation between interests and motivation with learning 
achievement in theory course of student input from Vocational High School in 
generation 2013, it is evidenced with the value of Fcount (4,925) > Ftable (3,493) and 
pvalue = 0,018 (pvalue < 0,05); (8) There is no correlation between interests and 
motivation with learning achievement in practice course of student input from 
Vocational High School in generation 2013, it is evidenced with the value of   
Fcount (3,317) < Ftable (3,493) dan p value = 0,057 (pvalue > 0,05). The conclusion 
from the research result showed that the interest and motivation with learning 
achievement in the theory courses have the significant effect with the student 
input both Senior High School and Vocational High School. Otherwise, that 
should not too influence with the practice courses. Based on this conclusion 
shows that the high interest and motivation at the same time will increase the 
learning achievement in the same time will increase, then to improve learning 
achievement should be the lecturer foster the interest and motivation of students, 
thus there are expected to improve the learning achievement both theory and 
practice cours.  
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